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из самых зеленых и 
ухоженных в стране, 
знают уже далеко 
за его пределами...
В частности, проект «Белго­
родская сирень» по созданию 
центра селекции и производ­
ства сирени мирового уровня, 
а также популяризации этого 
прекрасного растения. Итоги 
первого года его реализации 
заслужили высокие оценки как 
профессионалов, так и рядо­
вых поклонников сирени. На­
пример, работа по созданию 
парка военной сирени в музее- 
заповеднике «Прохоровское 
поле»: белгородцы рассказали 
о ней на IV Международном фе­
стивале «Сиреневый февраль», 
прошедшем недавно в Ботани­
ческом саду Петра Великого в 
Санкт-Петербурге. Там же был 
впервые представлен и сорт
«Прохоровка», названный в 
честь величайшего в истории 
танкового сражения.
Селекционеры в рамках про­
екта добиваются поистине пора­
зительных результатов: нынеш­
ний январь в городе ознамено­
вался цветением сирени. Это 
чудо совершили в теплице Бо­
танического сада Белгородского 
государственного национального 
исследовательского университе­
та - ключевого участника проек­
та «Белгородская сирень».
Сейчас для доращивания в 
питомник ботсада переданы 
свыше пяти тысяч саженцев 
23 сортов, полученные методом 
клонального микроразмноже­
ния. Как поясняет заведующая 
лабораторией биотехнологии 
растений кандидат биологиче­
ских наук Людмила Тохтарь, 
за год таким образом удалось 
получить стерильную культуру 
45 сортов сирени.
Несмотря на то, что заплани­
рованные в рамках проекта в 
2018 году объемы уже выпол­
нены, работа селекционерам 
предстоит масштабная. Ведь на 
Белгородчине принята програм­
ма благоустройства храмов и 
воинских памятников с исполь­
зованием сирени, что потребует 
большого количества саженцев. 
Около полутора тысяч адаптиро­
ванных микрорастений сирени 
отправятся на доращивание и 
в четыре лесхоза области. В 
планах 201 Это - получить в ла­
боратории уже 10 тысяч сажен­
цев, параллельно увеличивая 
количество сортов.
Уже этой весной насладиться 
красотой сирени можно будет 
в сирингарии, заложенном в 
ботаническом саду год назад. 
Готовится закладка и второго 
сирингария. Как в свое время 
пообещал ректор НИУ «БелГУ» 
Олег Полухин, в течение бли­
жайшего десятилетия в Белго­
роде будет создана крупнейшая 
в мире коллекция сирени из бо­
лее чем 600 сортов.
Буйство красок растения все 
желающие смогут оценить и на
фестивале сирени в рамках от­
крытого форума по ландшафт­
ной архитектуре и средовому 
дизайну «Зеленая столица». Ме­
роприятие, вошедшее в сборник 
#ПораПутешествоватьПоРоссии 
2019 Национальной премии в 
области событийного туризма 
RussianEventAwards, пройдет в 
областном центре в мае.
Важной частью форума ста­
нет подведение итогов ежегод­
ного конкурса «Белгородская 
сирень», организуемого НИУ 
«БелГУ» и пользующегося осо­
бой любовью жителей региона. 
Заслуженные награды вручат 
авторам лучших фотографий 
произрастающей в Белгород 
ской области сирени и литера­
турных произведений, где при­
сутствует ее образ. Напомним, 
что познакомиться с работами 
участников конкурса, а также 
узнать много интересного о 
сирени и реализации проекта 
«Белгородская сирень» можно 
на сайте Ботанического сада 
НИУ «БелГУ».
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